








Kerusi,  meja  sisi  dan  lampu  adalah  antara  perabot  yang  direkabentuk  berpandukan  motif  kueh,
antaranya karipap, kek lapis, kueh nona, bahulu, kueh peneram dan roti jala.




Abd  Rahman  berkata  kueh  menjadi  motif  rekabentuk  kerana  ia  boleh  menjadi  ikon  atau  identiti
Melayu dan Malaysia.
“Kita  kaya  dengan  budaya  dan  kita mempunyai  pelbagai  jenis  kueh mueh,  ia  boleh  diketengahkan
melalui  rekabentuk  perabot  bagi membezakan  identiti  perabot  kita  dengan  perabot masyarakat  atau
negara lain,” katanya dalam temubual.
Katanya, apabila konsep kueh itu diterjemahkan ke dalam bentuk perabot, ia akan menjadi ikon yang











Ia  diperbuat  daripada  kayu Nyatuh  dan  ‘felt wool  blend’. Bahagian  tengah  kerusi  itu  boleh  dibuka
yang akan menjadikannya sebagai satu meja dan satu bangku.
















Menurutnya,  kerusi  itu  diperbuat  daripada  papan  lapis Nyatuh, manakala  kusyennya  daripada  span
densiti tinggi yang dilapik dengan fabrik kapas     
Pensyarah  kanan  Jabatan  Senibina  Landskap  FRSB,  Dr.  Mohd Yazid  Yunos  dan  pelajar  Senibina
Lanskap,  Mohd  Amirul  Hussain  pula  bergabung  menghasilkan  lampu  gantung  “Jala  Light”
mengambil konsep kueh Roti Jala.
Wayar  termasuk wayar  aluminium    dengan  ketebalan  yang  berbeza  dibentuk  seperti  Roti  Jala  dan
diletakkan di bahagian atas mentol lampu. Apabila lampu dipasang, ia menghasilkan bayang­bayang
bercorak jala dan suasana yang estetik.
“Ia membawa  konsep  terapeutik  untuk  berehat  serta  memberi  ketenangan melalui    bayang­bayang
yang terhasil,” kata Dr. Mohd Yazid. – UPM
